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Señor ...
en él'que sélea <lonfiere, de la efectiVidádque éh J'á
mié~a se les aÚgna. .
, D~ .real orden lo digo aV. E. pará BU '~.onoci­
miento xdemáa.efeotos. Diosgu,arde.ú" V. E.l1lU-,
cho8 años. :Madrid 12 de enero de 1905.
tILLAR
Infántería ~B. R.) compren;didos8;¡ lasiguienté re';; ,.,'
laciÓIÍ, qué :P~incipi~~~n D.Ágapito Inclán Mig~~i::::
yteríninlt. tl?~ ~. C;~~~iltiÍlo:~anchezRaposó, por: ~~r: :::
los máS ántiguosen sus reepectiYRB escalas y Jí.k-Ilar.:.· .. ,
sédeclara:Qq~ aptO}i para el asc~nso; debiendo di~fr~7: :::
tilr eil el que se'le~ confiere de 'la eféctivi.da<l qúé 'en" .'
. ~ . .. .. . . .... ..".
la misma·se les asigna. , .
De re3;f :qi4~lf: 19. Wgoo a: v. E·...p!U'asu con:o:cl;::::
miento yd~más efectos. Dios gUarde li V. It. niuclió!' ' ..
años. Madr'id i!id~ ené~ode 1965~'. . . , ........
=00--
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Ci1'tula,~.· Ex<lmo. Sr:: 'El"ReJ'(C{. D. g.) lílí.te· .
nido iJ,. bien co~ccdo~ el empl~ ~'UPerior in~ediato,
en pi;opuestá oidfnarí'a dé 'liáééñsós; á'los oficialeS de
l.o'n~niente .. Reg. de la L~&ltad n. a 'SO. D. .Agapit'o'Inclán l\1igm11 Cl\pitln • 24 diciembre 1904
,2;0 ídem•••... Id. de Luchana n.o~8.• :. »Grégbi'io Arrnquel'o Saturnino l.er tenienta..... U ídeq¡. .•.•. 11104
Otro: Caja de recluta de Alcafiiz
. , , . Ul4ill. ,60, , t Simón Adán IbáfiO:z· '. Id.em.: oO ,'. 13 ident bo,,"
, Otro .•• '.•••. , Reg. de Orotava , ...•••• ,) i<·r.ilnc~Éco H.~rn'áÍJ.d(,z Sicilia.. Itiem." •..•...,.: ',24' ídOla o 1:lo·t
Otro • .' ....... íd. dé Ál·agónuúm. 21... »AritonloPablo Valdéa ....... Idem......... .•• 28 ídem •• , •. 1904
'" Otro •• ; .•.••. Caja de reclutÍl. de Orense
núm. 108 .•.••••, •••••. :t Celestino Sánchaz Raposo .. ;. Idem............ 29 ídem ••.•• 1904
. : .,'
Ci1'culCl1':' E:ltCÍn6. Sr.: B1 Rey(q. D. g.) ha 00-
l .• niqoá bien con9~qer el ~mpleQ superior inrne,diato,
'en própuesta ordinaria de ascéli'sós, á los j'efes y ofi-
ciales de Infanteria comprendidos en la siguiente re·
lación, que princi¡:>ia, con D. Valerio Godoy Cebolli,
DO y terminaccon D:'JQlJé .S¡ÍlI.0hIlE López,por ser los
" másnntiguos..d;e su~ .. respecti.ras. esgalas y hallarse
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\
EFJl:CTlVIl>AD
Empleol que 18188 I==:=====;==I DeIUne Ó IUna.lón aotual NOMBUS ~n1I.cTen Dia1 )let .lño
'r-.-co-r-o-n-e-l-.-.-.• \ Reg. de Pavía., 48 D. Valerio Godoy Cebollino Coronel........ ~I---'I--
Otro •••••••••. Caja de recluta de Utrera, 19 ••••.•••.. »Balbino G6mez Mendúza .....•....... Idem.......... '"
·Otl'o Zoua de Badsjoz, 7 lJ Valentín Bernal de 108 Ríos Ielero.......... 20
Otro. . • . . • . . .. Reg. ele Vizcllya, 6 L. • . • • • • • . . . • • • . • •. »Apolinar Barrado é Ilhrregui ..•.•.•.• Idem.......... 22
Comandante ... luero de Gerona, 22................... »Carlos Urioste Serrano•.••••.•.••.... T. coroneL.... . 3
Otro .•..••.• " Caja. de recluta La Estrada, 116 .•••••• , »1>a8cual CáEovas Carrillo ....•••.•••. Idem.......... 4
Otro Excedellte en la 1.6 l'e~i6n............. "Antonio Pacheco Yanguas ¡ldem.......... 20
Otro •...•..••. "lfeg. de Mallor(~a,13.................. »Juan .Arugonés CareL Idem.......... 22
Exctld\)ntll eilla La región y en comisi6n~
en la liquidadora de ll:sCllpitanías ge- ) Manuel Figueras Santa Cruz .•••.•••. ldem.......... 27
nerales Y'Subinspecciones de Ultramar
Otro .••••.•••• Reg. de Zaragoza, 12................. l) Luis CAbl'lán Offmlln ..••••••••'. .•••• ldem •••••••••.
Capitán•.•..•• ldero de .Á.mérica, U »Eduardo Morlfiigo Abella •.•.•....••• Comandante•.•.
Otro Caja de recluta de Almel'ia,' 39••••••. " »Antonio Yáñez Varón ...•••••.••..•. Idem ..••••.•..
Otro .••••••... Ministerio de la Guerra. • • • • • . • . . . • • .. »Leonardo Gomila Gamundi •••••...•• Idem ..••..••.•
Otro ..•.•.•••• Zona de Cádiz, 14 .•..•.••••.•••••.... »Federico Gl\rcía Taléns.....•........• Idem .
Otro .•........ Reg. de Isabel II, 32. • • . • . • • • • . • • • . . •. :t ~llIriano Pérer. Alonso .......•. , ..... 1dem ......•...
Otro B6l1. disciplinario de Malilla. d ••••••• »Jlllm G:,rcía CarraHco y Garcia Carrasco Idem ..••..•••.
Otro ......•..• Idem segunda rese':vil. de Linares, 32... '» Antonio Gil Alvaro .....,•....•••••.•. 1dem ...••.. , ..
1,~r ten.l"nte .. ~~g. de S~nM,arcial,H ............•.. »Jl~.llánCalvctro H.6;nán<:ez•.•.•.••.....\Cl\Pitá.n .•..•...
OtrO ......•. " 8011,. Caz. d,· S,·gorbe, 12.............. :t lhcllrdo Ch¡;regollPli DUl!.l'ago " ldero ....•.•...
011'(1 •••••••••• RE-g. üe Alm~llsl\, 18.••••••..•. ;. . . . .. :t Fnnaudo Ll\hern. POl\O .....•.•...••.• 1!lem .••••••.•.
Otro. . . .. . . . ..• ldem de Bailén, 24................... ).Hamón DAlgado Diez l<1cro •• '.' ..•...
Otro .•••• ; •••• UelJl de Gnadalajara, 20 ) Lf;9poldo Aparicio Sánchliz .......•••. Idero .
'OlI'O ........• ~ ldeín tie Inca ..• ' '... . ••••• .•.. »Juan Gal'au Montaner , .•.•. , ldoro .
Otro , 1dem de Mah6n .......•............. , »Ham6n Giner Mllscnfián•..••.......•. ldem ..•....•..
Orr..,. . . . . . . . .. [dero de Melilla" ....•.•••..••...... " »Enrique Martín Ruiz....•.. : : •.•' 4l:dero .••••.....
Otro 1dllDl de Inca.,.'... .....•....•.••.•••. :t Alfonso Useieti Lóp(\~ de Lara Idem' .
Otn: ..•....••• IdelLl de León, 38 ..... , .•• ;. .•. . .. . . .. » Slintiago' Graino Noriega ......••.•... 1dem ••.•..•.•.
Otro ...•. '..... Liem de Isabel la Cllt6lica, 64 .... : . • . . Domingo Ablld de Carranceja. ....••.•. Ielero ..•••••••.
Otro. . . . • . . . .. Id'3m de Áragón, 21.. . • • • • . • • • . . • . . • .• »José Carretero Amor6s l<.1enl •••••.•...
Otl.'O. ,....... U6n. CilZ. de Madrid, 2 »Jo¡;é MiIlán Ferrer()!'l...••... "•...,•... 1dem .•••.••••.
Otro .•....•.•. R..g. de Akál!tara, 68 ••••..• ;........ » S,\lVlldor Vila Viila ; ...•.. Idero .
Otro .••••...• 1'h~Ul de Toledo, 35 .•.••••••••••••.••. »Juliáu Gil Tel'l'adillos > •• , •.•••••••••• Idem •••.••••••
Otro .••..• ".. ld6ID d~l Infanle, 6................... »Rllfael de Beniío y de la. Llave .••.•... 1dem ..•...... ,
Otl'o......... Id('m dl' 111. Princt'E'It, 4 .....•.••..•..•. »Claudio Pa~cl1al BerDard rdero .••••••.•.
Oll'('.. •••• . .. E,in. Ca?. d(' Las Navas, 10.•. ;' •..•.•••. » EdulJrdo Suárez SOUZlt ••-•••• , ••••••••• ldem••••••.••.
Otro .••••.... 1dem. íd. de Ciudad Rodrigo, 7.•..••.. ) Juan Rodríguez Gu.tiél'l'ez ..•.••••••.. 1dem .••.••.•••
Otru' .• > • • •• •• Rllg. de Covadongll, 40.•.••••••••.•..• , J José González BurglJs .•••...••••..... ldero .••••••••.
Otro......... ldero de Vas-Rá., 60 ...•..•.••••••••. »José Sánchez López lJem .•..•.•••.
--~--,-..;"......_-
Madrid )2 d!ll enero do 11106.
CLASIFICACIONES
Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serviuo deolarar
aptos para el MCilnso, cuanuo por antigüedad les cOl'responda,
ti 10i! primeros tenientes de Infanteria D. Manuel,Pacheco de
Ley~a y D. Rafael Ruhde Somavia y Ar.évalo, por reunir las
condiciones que determina el arto 6.0 .del reglamento de 24 de
mayoue 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo ~igo á V. E. ,pa!u S~l conqcimie~to y de-
mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de enero de 1905. .
VILLAR
Señor General del tercer Cuerpo de' ejército.
Señor General ~".l cltarto CuerlJo de (~jército.
DESTINOS
Excmo. Sr.:. ,El RI)Y (q. D. g.) ha wnido Á bien/por reso-
lución fecha de ayer, c(,nferír los mandos de la Zona de Sa-
lamanca l~úm. 47 y la de Soria núm. 42~ respectimmellte, á.
los coroneles de InfanteÍ'111 D. Gabriel Oroll:co' Ara'scot y
D. Carlos daLa Chapell11 Aguilar, excedentes en la'primera
región.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y'demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de
enero de 1905.
VILLA.R
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señore.s Generales del sexto y séptimo Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
<S O de s
LICENCIAS
Excmo, Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio en 3i de diciembre próximo pasado, promovida por
el primer teniente del regimiento Inf~nteriadc Sicilia númc·
ro 7 Don Fernando Núñez Borné, en solicitud de dos mescs do
licencia para evacl,lar' asuntos propios en Parfs y Burdeos
(Francia), BUl'gol!l, Madrid,'l'oledo, Guadál:i.jlJ.~·a,Córdoba, Se-
villa, Granada, Barcelona, Zaragoza y Pamplona, el Rey
(q. D.g.) se ha servido accedcr.á la petici?n delil;lteresado,
con arreglo á las reales órdenes de 27 de octubre de 1899 y 19
de abril de 1901 (C; L. núms. 202 y 83).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madridl1
de enero de 1:905.
VILLAR .
Scñor General del sexto Cuerpo de ejército.•
Señores Generales del primero, segundo, cuarto y quinto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNul\fERARIOS
Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado por el primer te·
niente derr('gi~ientoInfantería de Cuenca núm. 27, D. Fer-
mil! Cerrolaza M.edrano, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle el pase á. la situación de supernumerario Bin sueldo, en
las condiciones que determina. el real decreto de 2 de agosto
I
,1
D. Ó. nám.10 '18 enero 1905
.~.
VILLU;
do 1889 (C. 'L. lH'lm. 362), debiendo quedar' adscriptü pata
todos 10& efectos á la Subinspección de eRa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. ,E. mucholi añ08. Madrid 11
de enero de 1905.
V!LLAR
Señor Gen~Ill.l der'sexto Cuerpo. de ejército.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente del regimiento Lanceros de la Reina, 2.° de Caballería}
D. Federico Rubín de Celis Escobar, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por cse Co'nsejo Supremo en ll~del actual, .
se ha servido ',concederle licencia para contraér mátrimonio
con D.l!. Adelaida'SOtomayor y Gispert, una vezl'qUe se han
llenado laa formalidades pre,venidas.eu:el real decréto de 27 de
diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden cireu ..
lar de 21 de QnerO de i9ü2 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. lOara su conocimiento y
demás efecto¿. : DiÓII guarde á V. E. muchos años. :Madrid
12 ele enero de 1905.
VILLAX
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
Señor General del primer Cuerpo de ejéroito.
_.-
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
,--- "
MATERIAL DE AR'rlLLERIA
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar uu
presupue:,to de 3,000 pesetas, formulado por la Fab:':ica, de
Artiílería de Sevilla, para construir 50 granadl'is de metralla de
1~,rcentímetroflcon cuerpos de acero, procedentes dp.19. de Tru-
bia¡ debiendo ser fatisfecho su importe con cargo á. la partida
aEignada alpl"irnero de los citados e..tablccimientos para cons-
trucdón de efectos sueltos, en el cuarto concepto del vigente
plan ele labores del material de Artilleda.
De real orden lo digo á V. E. para su cºnócimiento y c1é-
más efectos. Dios guarde á V. E.muchos años, .Madrid 11
de enero de 1905.
VILLAB
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.




Excrno. Sr.: En vista d~ la propuesta, ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, el Rey (q; D. g ) se ha
servido conceder el empleo superior inmediato á. los oficialef:l
de Ingenieros comprendidos en la siguiente rl:'lación, que co-
mienza con D. José Diaz y Lópllz Ml>ntenegro, y concluye con
D. Francisco Martinez y Maldonado, los cuales IstAn declara-
des al1tos para el ascenso y son los más antiguos en SUI'! res-
pectivos empleos; debiendo disfrutar en Jos que se les confie-
ren,de la efectividad que á. cada uno se asigna en la cHad<,\
relación.
De real orden lo digo á V. E. paraeu conocimiento y
demás efectoll. Dios guarde á V. E. mriehos aÍlos. Madrid
11 de enero de 1Q05.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del primero, f!egund~y quinto Cuerpos
de ejército y Capitan genEl!al de Canarias. .
- -- ~-------
EFECTIVIDAD




1.er teniente l.er regimiento mixto.... , ........•..• D. JOflé Dítlz y López Montenegro•.••••. Capitán........ lo dlcbre .. 1904Otro •. ,
Otro·.·.········ . Heg. Pontoneros..•....•.•.......•... ) Miguel Calvo y Roselló.•.•.......•.. ltiem •..••••••. 19 ídem ••• 1!J04
Otro " ........ Idero ........................•...... ~ Gregorio Berdejo y Nada!. ..•. , ..••.. Idem .......... ]9 ídem ••• 1004
011'0·········· . Hupernumerai'lú en la 2.8 reglón ..... , • Mignel López y Ferllández Cabezas... Idem.... : .•••.• 19 ídem •.. ¡()04
Otro::········ . Conlpllfiíll Zapo de la C.a Gi'lln Canaria. » Luis Sárr~gB y Cubero .........•....•. Idem ....•..... 19 ídem .•• 1004
', .. , .... Comptlfiía. de aerostación y :durobrlldo
Idem ...........1en campafia •.... " .•.••.••........ .. Francisco Martinez MaldoDado••••••• SI ídem••• 1904
-
"










Señor Gobcrna(1;)r milita·r de Melillll. y plaza!'! mp,nores.!de'Africa.
Señor Ordenador de p9,gOS de ·Guerra.
1¡mtín Vaoillo Cúrrlll, declarándolas indemui7,n'blefl con 103 benefi:citlP: que señalan 1(;;,'~J:­
tieulos del reglamento que en la:·rnisma se ex;pre;;,cu.
De rNÜ orden 1,) Jigo á' VrE.. para su C(iih1e~iniento;y efectos ~nsighientes. DiGf:i











~i;l~i~OIÓ~; ~J~j '~:ó!;:~¡~J:~:~) .'j~~"~:'::,:~~J~.{}J.Ó~~:~ ]:~:~:X~!.~~\t:~::.~t:
Cuerpos
-------_._ ..-
}i;:r-C:n.10. Sr.: ::::{ Rey(q. D. g.) se ha 5crv.ido aprobll:' l~m comisiones de que V ~E. dió
cucnbt :\, e~t.e .Minis¡;eüo Hll 14 de noviemhr.e v JO \' 20 d¡~~iembreúttimo8,con1eridas en
los ID.l'S-':S de mayo á ll(,y:p.rnbrc autcrioí'csál i~mo;)al <:omprcndW.o en la rehción que á





'-~., ..,~ ..."- .. -) .-_._._' I ~ ~~i' PUNTO '--c "';'r";"L~ RClti ' ,f' """'.=
;:~O'g. ---~~.... _o!_ 'ti
§.o C>~ en qv.eprlnclple.. en que éenninlr. ~.
~g al :!. de IU donde tUTo lugar ComMón eOIl r.trida _._ . . ~.,__o - a.' I o.bIlene.llitIIW¡'gg~iil .' --/---,--.-. '. --1-- ~
: ¡;;.S;';- retildenda llloClomlllón " Día M':·~' lAño. Día .Mos .Año :t
















MES DE:M..lYO '1 I . r
D. ~anuel Ocafia L6pez...•.. 'lao y11 Melillli•..•.• Alhucemas ...•.
MES DE N(9VIE}InRE
Director iuterino de aquel
• "pit.1 .....•• , , ·11 12IDOh". !190;, •
Escuadrón Caz. do Melilla .•. 1MM IjO';; '2."' •• ID.)111Illlel Ocalla LÓpllz••••••. 110 Y l.1!Mtllilla..•... IAlhucemas ..•.. \Dilecto.r. i:;terino de ftque~1 ,1 .
. hospital 1 1Z íd~m .. 1190S
l<:ecuadrón Ca~. de .Mea)]? ... jMédic D; ~,"" ••












19641 '1 nobre. 190411 '1
1904 9 ídem. 1904 2
1004 S ídem. 1904 8
1904 24(dem. 1904 1O!
1004! :. » 6 Continúl!I
1904 23¡nobre. 1904 6
1904 10 ídem. 1904 10
1904 , I ) :.» 5lCorttirtú~
25'ocbre. 1904 1. e nobre. 1904
26 nobre. 1904) • I
24 oebre. 190.4 1. o uobre. '1904
1
,
·26 nobre. 1904) •. )
26 íclem '11904» » :t
Idero ..•.• ;. Idero .'. . . . . • . •• Idero ••••••...•....•...•••••
Idelu ...•••.:' Idero . . • • . • . • .• Idem ....•..•.• ,o ••••••••••••
Idero •...... '. IdeEn ••• '. • • . . .. Idem •......••..••...•....•.
Idem.•...•.. Idero •••..••... Idenl •.............•••.• · .







Reg. Inf. lL de Melilla 1'1.& ~llien-te"l » José Miaja; Menl1~t ....•• , .
SRnidad Militar.•.......•... \Fr Itroae:0 2;0'11[;;. Guillermo Cazoree sánchlSlI'110 y I1I.YleliHa•.•... Pefión .•...... Encarg~do de la farmacia del.,
. hOspItal '1111 ago:ito
Idem ••.•...•...•......••.. l' fécl.ka 1. o •• ; ,~ EIlÍilióSol~a' Rodríguez ..•. 10 Y 11 [dem. ;: Chafarinas .•... Condllcj¡' enfermos convale- .
, cientes de paludismo·.•••. '/ 1 8 uobre.Málaga, Peflón,
24 lIdem ...... J .A.lhucemas ylConduccióll lie caudales ..... ,1 24,ochre.
/ Chafarinas ... \
I/Rl mismo ..••...........•.•. 1 ~4 Idem ••••.• 'IAlhucemas y pe.,
. fi6n .••.•.••. I,¡Jero...................... 15 nobre.
II tI ~ ~l mismo : .. . .. 24· Idero Málaga .. • .. IdeRl 11215 ídenl .
,.. Inf"d "K 1"1 1-'~;;"n o ,.." lAlhnceUlRI!. Pe-Acompafiando con'Vu.lecientesl '.AE'g. . e ~u-e h R•••••.•. """u,~o 1.... D. I'lancIBCo duguet LostMi .. 10 Y 11 Idem....... ""6 'u~l d 1 d' ·18 l<Jem •
;u n y J.U,," liga. e pa 11 ISIDO.............. .
:IBón. Discipllna.riQ ~ l.'m:'¡eniento., ~ AI.ltonio ~grí MartineE.... ~4: Idem ..••.• ~·IMálaga ..••.•.. Conducción de caudales .•.. ,1128 ochr.e.
.' :& . El Dill:8mO .. .. .. .. .. .. 24 Idem Idero Idem.............. . .. :16 noh. e.
Tropas de Art.1l de ,la~omaa- ..
danciade MetUla..••.... _. 1;e::1eniente",D. José Calttro é Izquierdo••..
I~em ~.:: ..•• Ob0•••••••.• ; '1> Jc~é Gallsategui MHz •••..
E8cuadron CILZ. de Mehlla •.. Otro•.•...•.~ , Jaime Tons Pastor .
II , ;/EI mismo ...... '" .. " ...•.••
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SEOC¿Ó~ DE JUSTICIA ! ASTn~TOs G~RBR.ALEi;J.
H,ECO.MPE~SAS
Excmo. Sr.: En vista de:la propueHta q.e recompensa for-
mulada por el director de la Academia de Infantería en 27
de octubre último, á. favor del capitán profesor de la misma
D. José Montón Tizol, el Rey (q. D. g.), de acuerdo eon el in-
forme emitido por la Junta COURultivl1, de Guerra quP. á C'll;-
t.inunción se inE'crtn. y por r.e.Boluci6n dG 4 del aetnal, ha tl~ni­
do á bien conceder al expre¡;auo ofieial la cruz de primera
claRo del Mérito Militar con distintivo blanco, con pa~ador del
profeRorado y pensionada con el diez por ciento del sueLdo de
BU actual empleo hasta BU 1l8COnSO al inmediato, con arreglo
á la real orden de 27 de octubre de 1902 (C. L. núm. 255) y
caso 1.0 del arto 19 del vigente rcglame11to dc recompansas en
tiempo dG paz.
De real orden lo digo ti V. E. pam 8\1 conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
11 de enero dé 1905.
VILLAR
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Informe que se cita.
Jt::nA CONsur:rrvJi. m': GUERRA.-Excllo, Señor:-Por renl or-
den fecha 1() 'de nO"'iembre último, y á los flfectos del plÍrrofo 2..0
de In soberana disposición do 27 do octubru de 1902, sé remite á
informe de esta Junta la. propucsta formularla p,)r el director do la
Aeal1()mia de Infttutería, proponiendo p:tra recompensíl al capitán
profesor do la llliSl~aD. José Montón Tizo!. Con;;tn el expo'!iento
dll la copia del acta de la Juntn facultativa do la mencionada
Academia, del infol'líle ell1ithlo por su coronel director, y de las
cOJlia<! de las hojas de servicios y de hechus elel interesado. So
hace constar en 01 acta quo 01 capitán de roferencia. ha cumplirlo
en el ojerdcio del profesorauo más dEl ocho años con un intervlllo
de ocho Jneses y veintinueve 'días que perten(\ció al batallón
Expellicional'io de 1'\Indrid núm. 1, organizado en el año 1808,
realizando en el carg0 de profesor trabajos ext,raordinarios, con
J.riQ especialidad en la época de cursos dobles, por tener que desempc-\5 1Iar muchas clasos nI par que prestaba servicios de ordinario en'-
comendados á oficiales subalternos que entonces faltaban. Nom·
brado 'este oficial ayudante de profesor de la Acadoñlia de Infan:
taría en 26 de diciembre de 1895, permaneció en ella de plantilla
y luego en cO,misión, por efecto de su ascenso á capitán, hasta el 14
lle mayo de 1898 que pasó á formal' parte del batallón Expedi-
cionario de 1vlndrid, al que perteneció hasta su disolución en 14 de
enero de 1899, siendo destinado de nuevo en comisión al expresa·
do centro en 13 de febrero siguiente, y de plantilla por real 01"
den de 28 de marzq de 1901, continullDdo en ese cargo hasta hoy.
-Se consigna, asimismo, en su hoja de servicios que en las daR
épocas del profesorado estuvo encargado ue las nsignaturas de
Aritmética y AIgebra en losexám'enes de ingreso, cln.Res de ,es-
grima y de,Táctica, Gabinete de armas y tiro al blnnco.-Reslllta.
del examen y apreciación de los servicios pI'esta<!os eu la enSll-
fl.aur.a por el interosado, quc duraute su estancia en la Aca'lemia
ha desempeñado con inteligencia, colo y acierto muy especiales
los cometidos que le fueron confiados.-Cumple, pues, los requisi-
tos qUe para ser recompensado establecen hs dhposiciolles vigen-
tes, por lo cual esta Junta, ateniéndose á los informes que obraD,
en el expediente y á la buena conceptuación y recomendahlo his-
torial del capitán de Infantería D. Josó ::\Iontón 'rizal, es de paro-
cer que se hu hecho acreedor á la cruz de l." clase del Mérito
i\lilitar con distintivo blanco ypasador del profesorado, pensionl1.-
~a con ellO por 100 del sueldo ele su ompleo hasLa el asconso al
lUlnediato, como compl'enuido en la reltl orden, ya citada, de 27
de octubre de 1002 y en BU consecuoncia en el caso 1.0 de~ arto Hl
dell'eglamento de récompensas en tiempo de pa~:-V. E.) no obs-
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tante J acol'u~'l,.t'~\ 1:.' qnt~ ln(~j01' p:;:Ot·-~~dH .• - )f.,:lri<ll'¡ t1e d~:';~:-1'c.hre d~,
HI04.,-lJ:l Geileral!ieereturh.: Le'poltloCano.-Rubdc:1.,10.~V.o B.O
Bargés.-Hay un sello que dice: «Junta Consultiva de Guerrllt».
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada <lEstudio sobre
el fusil ~bllBer español modelo 1893», ef'.crita pOI' el capitan
~e IJlfmÜ('ría D., Fernando, Girón Urresknzll, que V. l~, re..
, mitíó it tstf' Miuist<'rio con toU toscrit.o ,1« 2G eh marzo ultimo,
el Rey (q. D. g.'), de ilCL1(mlo con ('1 inEorme rmitido por la
Junta COf1:"ultiva de Guerra, que-) i contilllUlción ~e inserta,
y por rc~olución de 4 del actual, ha tcnido.á hien conceder
al citado ofrciallacl'Uz de primera clase del J\férito Militar
con distintivo' blanco, pensionada con ella por 100 elel suel-
do dH Hu'ernpLeo hasta su aSCellf'O al inmediato, como' com-
prendido en el caso dér.imo del arto 19 del vigente reglamento
de recompemas cm tipmpo de paz.
De real orden lo lljgo oÍ V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
enero de Hl05.
VlLLAR
Señor General del primer Cuerpo ele ejército.
Señor Ordenad.or de pagos de Guerra.
Informe que se cita
JUNTA CONSULTIVA DE GlrERRA..-Excmo. Sr.:-Por real orden,
, ierhn 5 dll novlembre último se ,Uspone quo f'l'ta Juntlt informe
ncerca do la recompensa ñ que se hubiese hecho acreed O!' el C.l~l,itán
de Illfantel'Ítl D. Fornando Girón Ul'restara;m, por el libro de qll0 ea
autor, titulado ~Estndiu sobre el fusil !.\illuser espnliol modl'lo
1893». ConstitnyeIl el expedicmte, además do la obm, E'l11.t:ta seíla-
lada con el n.o 10 de la Escuela C(\nil'al de tiro del Ejército, un oficio
fecha 18 de octubre del General director de la misma, y 1:1 hoja de
sorvicios del intercHa,lo. Consta la obra ele 207 pÁginas impresaa
on 1.°, distribuidas en dos partes y una introducción. Eu la intro-
ducción argumenta el autor pura demostrar que el fusil moderno
«os un arma qne positivamente sirvo pam tirar balas y, parlo
tanto, es :l.lgo más que el mango do la bayoneta), eOlllbatie~do la
opinión 8usteutada por los partidarios do esta arma blanca expre-
Ilada por el conocido adagio «la bala es loca, sólo 111 bayoneta es
cuerda.». Razona además para establecer el principio de que «todo
tiro reglado es eficaz cualquiera que sea la:di8tancia á que se eje-
cute», con lo,cual estima que puedo utilizarse el fuego de fusil á.
grandes Uistll.ncias y en diversas formas. Enaltece en el análisis
que hace la reconocida impol·t.ancia de los fuegos de la Infanterín
en los combates ofellsivos y defonsivos, acrecentada por las cuali-
dades de los moclern'os fusilcs, todo lo cual' trao en consecuencia
la necesidad de mayor e¡;t.ndio y práctica del tiro, tanto en el ofi-
cial como en 1lL tropa, necesidad que habiendo sido apreciada de-
bidamente por la superioridad, ha motivado la creación de la re-
ciente Escuela Central de tiro del Ejérdto con su se(~ción do In-
fantería' como lo fué (1Il época no lejana de la exLinguiua ERcuela.
de Tiro de Infantería; en Toledo. El asunto está UJuy bien tratado,
sin que por este juicio favomhle ni por los que más adelante' se,
formulen, deha elltenderRc, qne la Juut'a se hace solidaria de las
ideas del tmtor ni es cuntraria tÍ ()llus. La r,~seña históric,l os una
rápieiu ojearla á la ovolución que >le ha efectuldo en el arlU" propia.
de ltt InfanterÍa, dllrant() <'1 trauscurso de los últimos 50 MíOS, '
completándola un cnadro comparativo de las carlletel'Ísticüs: peso'
del arma, del proyoctil, cltl:ga, calibre, alcttnce, precisión y rapide:r;'
del tiro, en los cuatro tipos que han sido reglamentarios en E¡;-
paña: el fURil de chispa, el ::'oIinié, el Remington y el Dlauser, ob·
servando que ya va apareciendo el fusil automático, y que acaso'
fuera más útil la puntería ue esta clasll de ltrillas. En lit parte que
i lleva el epígrafe f:concÜcionPIl generales del arilla»" empieza por
; manifetltar que la eficacia dependo ele ,cuatro factores que'son:¡alcance, ponetración, tensión de la trayectoria y pl·ecisión:. Aila.
lliza l'á.pidamente) en términos genel'ales. ~los tres priJlieros e~,
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60n l'endement dans le tir individuel et dansle tÍ!' collectih; toml\
los desvíoa probables !lel fusiUr:mcés, pl;opios del arma; y \03 des-
víOE! totales olJtenidos por la e:s:perimentación con tiradores oxce.
lentcs, y d" instrucción modia, deduciendo de amb06, 'Por medio
una sencilla fónnul:J., los desvíos imputables sólo al tirador Ü·l1.n-
cés con o:xclusión de 105 (lei I1.r'nu~; y atribuyendo entonces el mis-
mo vnlor á nuostros tiradores de análoga claBificación, y como sou.
eonocidoB 10H desvios .propios del fusil MI1.U60r,. obtiene por la mis-
ma fórmula anies empleada, los d"svíos totales de los disparos ho-
chos con 01 fusil reglamentario español por nuestrol'l soldados so-
bre diferentes blancos y á di.ver8as distanciaR, comparando un
agrupamiento, así ealcul:J.do, con el realizado práctic:l.mente por
un buen tirador á 300 motros, tuvo el capitán Girón una compro-
bación inductiva de la bon<lad <lel rocurso empleado; formul~nelo
en cémsecuencia tres 'cstltc1oR compronsivos d(~ las dimensiones
aproximadas de agrupamicntos de disparos para distancias do IDO,
200, etc., hasta 700 metros,'corref'pondientes á ti.radores con )lall-
ser, excelentes, ele in6[.rucd6u media ó incompleta. Estos resulta-
dos le sirven además para estudiar el agrupamiento de impactos
en el tiro <le grupos de tiradores, admitiendo que en SU composi-
ción entran elo las tres clases mencionadas, estando l'espect.ivam(;jn-
te en la propOl:ciól1 de I/G, I/~, lIs, dada por el general italiano Degior<
ges en un artículo publicado en la Ro\'ist~ d'nrtiglieria é Ge-
nio, 1~p8; y estableciendo, por atril. parte, el supuesto <le que los
eelltros de impactos de cada individuo se superponen. Mas alrl)zo.·
nar el cálculo (que es exacto), incurre evidentemente en un ,des-
cuido que fá.cilmonte hubiera po<liuo' subsanar, poro qlle ha de
produeir mucha confusión en' el l(~ctor quo no esté ~ersudo en 111.
lllltteria, por lo ell:!.l, precisa sefialarlo. Partiendo do ser O' l(j el <leso
vía mellio de un timelor excelellte á HOO motros de distancia, l1.,not:L
que para- .16 de la JUÍ!;nm clasificación sería ese desvío el producto
qne rttmlta df\ 16 X O' 1\), que eil 3'04, ·10 cnal no es lógico, to<lll.
vez qna superponiéndose los c(\ntros de impactos y toniendo los 16
la misma hllbilidad, ó 6ea las II..lisUlas pl'olJabilidades de ar.ierto,
no habrá ninguno de les 60 mejores disparos de cada uno qUti se
desvíe más de O' lU, como su<:eclor(:\ en otro orden de cQnociniinn-
tos, peró análogamente; porque si flle1'lt 0'19 la deUl~id!td de,una
esfera, la de lH de la misllla 11la.teria y tamaño no seria lG >< O' 19
sino el mismo núiuero O' 1.9 común á tuJa.s ellas.-La ofnsc:lciól\
ha estribado (In hnbcr relacionado simplemente cantidades depro.'
babilidades desiguales; pues como antes se ba. dicho en este inforo
me y abol'a so repite, los cálculos de desvíoH, precisión, eto" no'son
en eseucia más quo problemas de proba.bi.lidades, llSí es que d:ciiso
actnallo resuelve por varios medios esa teoría con suma sencilÍez:
como por ej('mp,.lo, aplic:mclo b ~loción,de Pf\so. Termi.na el cap~ti.l- (j'.'
lo con un estudIO de la lllfiuencla del factor hembre on el problo- \.
!Ua del tiro, influencia tan preponderante que produce uesvíos
euntro veces mayores qua los propios del arm:t en tirad9res ox;ce-
lentes, llegando :í siete y doce en 108 de habilidad medill. ó poca,
respectivamente; dos son las cau:-:as, en opÍJ;ión del autor, origi-
nadas, una por l:lo instrucción de la tropa, otra por las condicio-
nes anatómicasy fisiológic:ts en que se vedfica el tiro; y de estn~
últimas hace un intcresa,nte e.studio, parte entresacado, segúll"ínit.
nifiest:t, de la obm del com:IU<lante fl'ailcés F. Degot titulada «Le
tir en temps de pai:x, et en temps de guerre~; Y" parte debido á
reflexiones propia!". El cap. 3.°, contiene una serie do probloIDll.a
en los que se aplican las explicaciones dadas en l.as ll.nteridrc.s;
contrayéndose :í. determinar los tantos por dento de disparos .,qUe
recibirán los blaneos representando uno, d.os ó más hombres'; on·
distiiltns posicioncF;-de pie y de rodilla-y á clifel'l\ntes distan-
cias; el de blancos equivalentof1, el valor do los desvíos en lus eÓn·
diciones impnestas por: elroglamento de ti~:o para la Inianteí'ia:
pll~!endo ~sí Ber cxaminl1.do éste con debidosfund!lmelltO:3,' y pro:
pon:i<mar bases para su mejora; siendo ele desear Y de esperar que
tan bU,olla doctrina sea bien aprovechada por la oficialidud delar--
lna; :r'pl'omuova útilCf:l discusionell y disertaciQues. Trata en los. ~a-
, pítulos 4.° y 5.° de puntos tan importantes, cuales son, el til'o' co-
lectivoy la vi.l1nerabilidad do las formaciones, asnnto,s á los que da:
ht atención que mereconj p<'l'O si'u regatear méritos al capitlÍll Gj-
rón, estlt .Junta se ha d~ manifestar conformo con lo informado pOI:
01 General di.rector de la Escuela Central de Tiro del Ejél'cito, en
CUllnto es d~ sentir qrie DO /la~'a 1)odi.dosubstt:ltC1·S41 á las exagel'¡¡;"
otros t~l:).tqs !Lpartados, y, COJls~cue~teC011 BU opinión del fuego á
¡:;raude.s·~¡~,~~u,c~as',:c~nsN~'i;a.:·que para lJ.a~(frlorell.lllle}ltcoilcaz es'
i1iclispensable mucha instrucción y estudio on el soldado y en el
oñCial, lo que requiore extentlos campos de tiro y tralm,ioH d(, po·
ligona. Al tratar de las penetraciones, adviértl'so que ha prescin-
l1ido de considerar (por más que merecín. que lo hubiese bocho
aunque fuese tan ligeramente como cuando trata Jo la fuerza viva,
de la foi'ma de la punta del proyectil y de la inc.linación con que
incide en el blanco) elementos do 10H cualos no es posible desen·
tenderse en este fenómeno, tnnto más cuanto qua 01 apelativo do
chumanitario» que algunos ban dado al fusil mo<lerno, se rela-
cloDa mucho con esas formas del proyectil en sus eIectos sobre el
organismó bumano. Al ocuparso de la precisión se extiende más
que en los tres puntos anteriores. Explica lo quo 60 ont.ieude por
haz ó cono de dispersión, 'y cómo este haz clasiJlca la proch;ión do
un arma¡ qué son agrupamiento <le disparos y rosa de tiro, y con·
tro de impactos ó punto de clloque me<lio, y define la trayectoria,
media. Apunta algunas ideas elementales soure la probabilic1:ld
matemática y la. distribución teórica, con arreglo lI. ella, de nn
agrupamiento de impactos 60bre un blanco, siendo entonces su
centro el punto'do intersección de Jos rectas que He COl't:\ran pero
pendicularmente, dejando la horhr,ontal por encima, y pOl' debajo
la mitad dol número tohtl de impacto", y á derecha é Ílr,quier<la do
la vertical igulIl distribución; manifiesta que para e6tl1diar la pro·
cisión de un a1'llllt, precisa primeramente detenoinar el centro de
impactos,60brentcndiéndose que son los provinientes de un cier-
to número de disparos hechos con elb al1n(luo )la lo exprasa es·
plícitamente; operación que hace de d08 modos: uno por una cons-
tru.cción gráfica trazando dos rectas que dividen por mitad d lltí-
mero de puntos marcados, y el otro por U11 cálculu en que entran
las coordenadas de los 'desdol'J reÍéridos al centro del'blanco, y
como los resultados á que llega no concuerdan, atribuye la disl~re­
}lancia al pequeño nlunnro de dispnros sobre quo ha opertl,<lo. La.
l'a:r.ón aducida no es la cierta, la discrepanc'ta es debida á quo el
autor na se ha atenido á la definición que dió de tal punto; pues
Iliomlo, como verdaderamento es, y como el mismo autor dijo, el
centro de grll.vedád, este centro de gravedad de un sistema de
pnntos del mismo peso, no es la intersección de dos recta6 per-
pendículal~es que los repartan igualmonte, lo cual. sólo ocurre
cuando están agrupados 'con arreglo á IlJ. teoría de probabilidades;
sin~ quo es el punto cuyo momer:J,to, con rebción á los ejes coor-
denados, es igual á la sum:l. algebraica de los momentos de los
puntos del sistema, ó sea el segundo procedimiento ompleado.
CoinO la teoría do probabilidades está !luí estrechamente ligttc1a al
estudio de'la ~liBtribuciónde los disparos, y por tanto, de ll'. pre-'
cisión, el autor se ve' obligado á expóner <le una manera apropiudi.
ti. 13. 'índole de su libl'O, lo que sen además' de los desvíos hol'i:r.on·
tales, y verticales, el absoluto, el medio aritmético .cuadrático, ele.,
dando ejemplos y tablas; Y aquí termina 10 que hemos· clasificado ,
de prolhninares. Da; principio la p1"Í.mera parte, exponiendo el ca-
pitán Girón, en cortos párrafos, la necosidad de conocer la tabla de
tiro, á fin de que anuli:r.uda pueda deducirse 01 valor del arma á
que corresponde dcsde el punto de vista balístico, y á este oujeto
inserta una del fusil Mauser calculada," por el autor hasta el al-
caliCe de 3.000 metroB y cuya exactitud queda á BU respon~~lbilidad,
cálc,ulo á que fué inducido por el deseo de hacer un estudio en
iel'l'e~o inclinado para el que !la utilizó cualquiera de las publica-
das porqlte 10 resultaban incompleta,s; siguen:\ continuación do
lit ta-bla unns sucintas explicaciones y aclaracioncs do los epígra-
fes de SUB difer,entes' columnal'; ángulo de proye~cióri, ángulo <le:
vibración, elementos del vÚtfce, eté.¡, deteniéndose nlgo más
cuando llega á la de "datos ele dispersión», explican,lo el modo
do l)uSl1r dfl las zonas del 50 por 100, al radio de este 50 por·
100 de los mejores disparos ó desvío absoluto probable, aclarando
los conceptos con., algunos ejemplos. Inserta á oontinuación l1pa
tabla que contiene los elementos de cálculo l1eces:ü~ios para Ell!'
contral' las ordenadas do la trayectoria hasta 3.000 metl'os.-En
el' cap. 2.<> ele la primera parte, ue'entrll. en lo más intorosante y dé
mayor utilidad para la oficialidad do Infantería. Estudia primera·
mente la precisión del tÍl'o individual, y para ello, á falta de datos
experimentaitll:l de nuestl'Rs tropas,'recurre á un ingenioso pl'oce-
clin:iiento. Pe l~ ~~.l'a. q-jlDc.estúEstu,de sur le fusil modelo 1886 et·
• j -". -•• ::.- •. .". • • • t - ". .
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clones teóricas del autor que eligió como tipo-Cel general Lamira-
.J~1 ne) muy en auge cuando se adoptó en l!'ranei:l. 01 fusil .Label yoC hasta 1897, Yque no sl: haya inclinauo más á la escuela opuesta, ladel general Negriel'.-La V" parte está principalmente dedicada
,al estudio del tiro con relación al terreno, dividiéndose en va-
rios capítulos. }¡;n elLO se hace cargo de la aeción de los rebotes
de las balas de fusil y de sus efectos probables y de la eficacia de
los obstáculos ó masas cubriantes, exponiendo procedimientos
llencillos de cálculo para encontrar los elementoB nocesarios á fin
de efoctuar el tiro' indirccto y 1:1. descnfilada. Continúa en el capí-
tulo 2.0 con lo que pudieran liamarse casos particulares del tiro,
haciéndolo del de alto-abajo y viceversa, y presta una especial
nteneión al tiro sobre mesetas del teneno de cotas superiores lÍ la
del emplazamiento del tirador ó grupo que hace fuego, indicando
las condiciones del tiro y los aumentos de los espacios batidos en
esaB mesetas en ciertas circunstancias con el tiro msante, ósea
cuando se apunta á la cr~sta y de abajo á aniba; pasa do las moso-
tas horizontales á las inclinadas en pendiente ó contra pendientC1,
v también se ocupa del caflo en que el tirador se encuentre en si-
tuación elevada respecto á la meBeta.-Sigue eon el mismo al:luuto
en el cal'. a.o, pero en sentido do las disposieiones de una tropa
que, oeupando altm'us} esté expuesta ni fuego rasante. En laR dos
auteriores capitulos y dentro de 5U8 peculiares opiniones} ofrece
el autor á la oñcialidad·.del arma de Infantería lllucha matoria de
lIisr.usión y estudio con que puedan argumentarse numerosos pro-
blenll\tl tácticos, siempre con relación al tiro, Emplea, acaso con
dcmasindu profusión, cálculos y fórinulas matemMicus, lo que e::s:-
pone, hmto más cuanto más elementales sean,¡íresultados f¡ilaeos}
8i no sflacude á la interprotftción a(lecuada en todos y ('ada uno de
108 caSOA b'atauos, sometiéndolos á una det.enida y escrupulosa
diseusión,-tornando esta palabra en la aeepción matemática,-
y lw.egiendo esos resultados con saludable desconfianza; pudiC'n-
do llegar esta nociva infiueneia hasta dosorientar la expori-
ll1entadón, encaminándola por oxt.raños <lel'l'oteros, sin que
seu utilizada' debidamente. )I¡;s habida en cuenta esta adver-
tencia, La de insistir la Junta en qu'e es de desear y de esperar
qUfl la oficialidad do Infantería se aficione con entusiasmo al es-
tudio que le hrinda Sil distinguido C1ompll.ñorO, por ",erle de gran
utilidad.-Termina el libro con un C:Jpítulo reforcnte á la intiuen-
cía de los agentes atmosféricos sobre el tiro; otro sobre 10B efectr)s
de la8 bal~s de pequeño calibre y D'lIm Dum on los hombres ó ani·
mules; y uno fiilal, en que se hace cargo del influjo del fltct.or
hombre en el tiro real, así en los pulígonos como en los combates,
y según Sil moral y su instrucción.-cCon lo dicho se demuestran
los p~ticula.res más esenciales del !trabajo del c¡\pitán Girón, que
en su ~onjunto abarca conceptos, puntos de vista y opiniones,
Unns propias y otras renojas, que st'gul'llmente serán muy contro-
vertiiias,. soñal inequívoca de su valer 6 importancia y pruoba ma-
nitiesta de BU utilidad para la oli.cialidad del lLrll1a de Infantería
y, por lo tanto, l)ara 01 Ejf\rcitoo-LIL socelón de 1nf,\ntería en la
Escuela Central de Tiro, en el amplio informe que ha emitido y
acolJlpaña al expediente, encomia calurosamente la labor del autor
y encarece su mÚl'jto, opinando el Genoral .Jefe del expresado
centro, que 01 capitán Girón es nna individualidad 1'01Jresalient<l
entre sus compafieros de arma y hasta en impulsos de emulación
para todos.-'-Queda) por último} pam dar cumplimiento al arto 23
del Vigente reglaml'nto de recompensas en tiempo de .paz, que to-
mar en cuenta la hoja de scryicios del interesado.-De eEte docu-
mento resulta que tiene más de 28 ufies efectivol;, que son buellas
BuS notas de concepto y que ostá en posesión do una cruz del )16-
rito 11ilitar do'primera clase con distint,iyo blD.llco.-·En vista de
tedo lo expnesto, la Junta 03 do parecer que procede otorgar al
capitán de Inf~ntcríaD. Fern~,ndo Girón UrrestaruZll, la cruz del
:Mérito Militar de primera clase eo~ distintivoblaneo, pensi6nada
con ellO por 100 del sueldo correspondiente á su"actual ompleo,
hasta 01 ascenso ni inmediato, COril0 comprendido mi el párrafo 10,
arto 19 del vigente reglamento de recolUpen~as en tiempo de pazo
-Y. E. resolverá, como siempr'C1, lo más acertado.-iHndrid 17 do
diciembre de 1904.-El General Secretario, Loop'olllo Cano.-Hu·
bricado._V.o ll.o-Rargés.-Rubl'icado.-Hay un sello que dice:
$Junta Consultiva de Guena».
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó t\
este Ministerio en 2 de septiembre último, promovida por el
primer teniente de Ca.ballería D. Luis Sarrais Zapater, en
súplica de recompensa por haber obtenido premios en varios
concurRaS hípicoR, el Rey (q. D. go), de acuerdo con el infor-
me emitido por la Junta Consultiva ele Guerra, que á con-
tinuación se inserta, y por resolución de 4 del actual, ha te-
nido á bien cOÍ1ceder al citado oficial la cruz de primera cla-
se del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionnda con,
ellO por 100 del Aueldo de su actual empleo hasta su ascen-
so al inmediato, como comprendido cn el arto 23 del vigente
reglamento de recompensas en tiempo de paz. .
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de enero de 1905.
VILUR
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Sellor Ordenador de pa.gos de Guerra.
[nforme que se cita.
J¡:NTA CONS¡;r/l'IVA 1l.E GUERn.A..-Bxcmo, F;l'.:-l'or real ol'ileu
feehR.23 de septiembre <lol año actual, se remite á. esta Junta
para que informe acerea del mérito contraído y recompensll que
me¡;,e~cR. el primer teniente de Ct\ballerút del regimiento Húsares
de la Prineesa, D. Luis Sal'l'ais 7Japater, por haber obtOlli<.lo pre-
mios en varios concursos hlpicos.-Acompa.fia al expe(liente la
instaneia del interesado, informada al margon por el coronel d(\l
cuerpo, en la <¡ne se hace COn6'tal' las ospe('iales aptitudes quo f'ste
oficial ha domostra<lo·en todos los flOl'vicius y que ¡le distinguo en
c<luitaeión por los premios aicanz:<dos en varios concursos hípicos
en los años de 1902 y 1903; 3' qne en el presente afio, en el celebra.
do en ~Indrid, obtuvo (11 l'legundo premio y otro extraordinario
. consistente en una medalla. de oro; y en el celebrad'o en Burgos el
primer premio y título de campeón de Castilla la Vieja, por la
Tnarcll[\ de l'el"istencia con el mismo caballo) que lllollta con arre.
glo á reglau1Onto y qUC1 procede de remont:\,-T<}u 01 oficio del Ca-
pitán gUlleral de Castilla la Kueva se le consid.era /tcreedor á la
grada que solicita.-En la hoju. de servicios del interesado consta
estar favomblemente coneeptuado, lleval: JLdis d.e 11 años de ser-
vicios y hallarse en posesión de la eruz de caballero de la Orden
de la Concepción de Yillaviciosa de Portugal y de la medalla llfl
Alfonso XIIL-Si la práctica de los ejercicios ecuestres tiene como
finalidad dar nmyor seguridad al jint'to y acostumbrarse á dirigir
al caballo en distintas velocir.ladeJ'l, nllda tan prácl.ico COUlO los
concursos hípicos y marchaB de resistencia, ('Il que so ye obligado
el jinete, por consecuoncia de la luchIL y de la emulación, no sólo
á puner de relieve sns cD.nocimientos yaptitudes para salvar los
obstáculos que so le oponga u, ;;ino contar con las fuerzas del ca-
ballo qua mont.a y saber a)lrovecharlafl,-En este cqncepto el te-
ni\mte Sr. Sarrais ha demo~trado en repetidas pruebas deconcur.
so 01 entusiasmo y amor por su C1H'l'em y las relevantes con,licio-
nes que pose~, C0ll10 se ye por la lectul'lL ele su hoja de hechos, on
la que cOlista que en 12 de junio de 190:& tomó parte, montando el
cab!LlIo «Granjero», en la;; carrt'l'aS que se celebraron en Barcelo-
na, obtelliondó el primer premio en la titulada «Ensayo interna.
cional» y accesit en ltL do «Ensayo nacionlll»,-Eulos días uel Gal
14 de junio de 190;] tomó parte en el coucurso hípico celebrado en
Barcelonn, montando el referido caballo «Granjero», obt13niendo
en la carrora do saltos por parejas el tm'cer premio la de que él
formaba parte; en la titulada «Premio iuternacional del concurso
militt:l' do 8aItos do ob,;táeulos»} ohtuyo umL medalla con premio; .
y otra en la denominad,t ¡gnal que la anterior, montando el caba-
llo (Ojeteado~) también de remonta.-En los días del 19 al 24 do
septielllbro del mismo año tomó p:wtfl en el concurso hípico de San
Sei.m~tián, bajo la prmüdencia honoraría do S. M. 01 Rey, montan-
do el ref~rido caballo «Granjm'o» y el d;abresalto», también pro.
cedentes de remonta, obteniendo G0tl (;ulla uno de eUos Ull pr~mlo.
-El! 101:1 díl\1:I del 14 al 111 de m!1.jO o de 1\)041 tomó parte en el con.
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Circular. l~xom.o. Sr.: Aprobando lo propuesto por 01
Direotor general de la~GuardiaCivil, el Rey (q. D. g.) se ha
sorvido conceder el ompleo superior inmediato tí los jefes y
oficiales de dicho cuerpo, é ingreso en el mismo á los oficia-
lca de la escala activa y de reserva de Infantería y Caballeria
comprendidos en la. siguiente relación, que comienza con
D. Luis González Barrientos y concluye C011 D. José de la
Torre Ortega, los cuaks cstim declai'ados aptos para el ascen-
so y son los más antiguos en sus respectivos empleos; debien-
do disfrutar en los quo se les confieren de la cfúctivilhd que
á cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. TI:. para su conocimiento y
demás cfectos. Dial': guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1905.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada cProyecto de
nlanual para las clases é individll0S de tropa de Administra-
ción Militan, escrita por los ofiéiales 1.0 y 2.°, respectiva-o
mcnte, de dicho cuerpo D. Salvador García Dacarrete y D. José
Sarmiento Lasuen, que V. E. remitió á este Ministerio con su
escrito de 26 de octubre último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el informe emitido por la Junta Consultiva de Guerra y
por resolución de 4 del actual, ha ümido á. bien conceder á los
expresados oficiales la cm? de 1.n clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprelllHdos en el caso 4.° del art.18
del vigente reglamento do recompensas on tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madri~
11 de enero de 1905.
SECCIÓÑ DE INSTRUCCIÓN, REOLUTAMIENTO
. y OUE:RPOS DIViESOS
Excmo. Sr.: En vjst~ de b memoria presentada por el
primer teniente de Artillería D. Enrique Montón SU3rez, como
resultado de la comisión que para el extmnjero le fué cOllfe-
rida por rell,l orden de 20 de abril último, y que ha sido remi-
~ida á este 11inistcrio en 17 de septiombre próximo pasarlo por
el Director do la·Escuela Contral de Tiro, el TIey (q. D. g.), de
acuerdo oon el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guerra y por rel'olución de '! del actual, ha tenido á bien con-
ceder al citado oíicialla cruz dc La clasé del .Mérito Militar
con diE\tintivo blanco, como comprendido en el caso 2.° del
arto 18 del vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
De real orden lo digo ú. V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de enero de 1905.
-~-
curso bipico celebrado en Madrid, montando el cabltllo «Genfzaro»
'y el «Sobresalto», obteniondo con 01 primero el 2.0 premio en la
carrera «)Iarcha rápida», y otro extraordinario que oreó el jurado
por las inmejorables condiciones en que llegó el caballo «(Geníztt-
1'0» que montaba; otro onla llamada de «Campeonato»¡otro en la de
«Saltos de campeonato»; llledalh~ de 01'0 en la de .. Doma»; y con el
"Sobresalto:t un objeto de arte de S. A. R. h1 Infanta Isabel en la 1130-
lllltlla «Habits Rouges».-En los días 1.0 al 3 de junio último tomó
también parte en el concul'rJO hfpieo eelobratlo en B\:ll'gos, mon-
tltndo el eaballo «Geníztlrm>, obteniendo como premio la copa do
plata de S. }I. 01 Rey y 1;)00 pesebs, y el título de campeón de CllS'
tilla. la Vieja en la marcha rápida de resi;tencia.-Como se uds·
prende do la rE'!u.ción que se ha hl~cho <1e los premios obtenidos
por este oficial en las varias pruehlts ejecutadas y montando dis-
tintos.caballos, pO:'lee condiciones excepciona.les, que ha dOl11os-
trado en tod09 los concurS09 y sobre to<1o en la «:\íarcha rápi<l!tl>
del concurso do )la.drid, on la que f.c1en:ás del sogundo premio, el
jurado le concedió mIo extraordinario por las inmejorables condi-
ciones en que llegó su eaballo, procedente de remonta, recargado
de peso y en lucha con u.lguno de más sangre; 8UPO sacar de él
tan gran. partido y obt.ener la fleiÚtlnda ,ietoria en eondiciones do
inforioriclau, lo CUltI demuestra sus relevantes aptitudes y nota-
bles conocimlentos, que deben ser premiados, y cOllsiderándole
comprendido en el arto 23 delreghunento, cree la Junta debe con-
cedérsele la c.t'uz blanca. de lJrimera dllse del Mérito )lilitar pen-
flÍonada hasta el ascenso al empleo ininediato.-V. E., sin emhar-
go, resolverá lo que considere má" acertado.-l\I!ldrid 1'i de <1iciem-
bre de 19ü4.-El General Secretario, Loopoldo Cano.-Rubricado.
-,-V.o B.O, Bal'gés.-Rubricado.-Hay un sello que dice: «.Tunta
Consultiva. de Guel'l'a».
VILLAR
Señor General del primer Cuerpo de ojército.
Relación que se cita
.............
EFECTIVIDAD
Clases Destino 6 situación actual NO:;lBRES Empleo quo se les 2contler~
Di.. :Mes Año
-
Comandante .. Comandancia do Cácorcs ........ D. Luis González Rarrientos ....... '.' T. Coronel .... 2 dicbre... 1904
Capitán ...... Idem del Norte ............... , » Federico AlemaJlyCabanes ....... Comandante... 2 ídem.... 1904
l.er Tenien te .. Idem do Lérida ............... o » Lucio VilJcgas GÓmez............ Capitán....... 2 ídem .... 1904
Otro .....•... Jr]cm ele Oviedo................ » Agustín Lópe¡¡; Vinjoy ........... ldem........ ; 2 idem.... 1904
Otro.......... Mem de Valencia .............. » Higiriio Colmenero Abad ......... lelem......... 21 ídem.... 1904
2.° Teniente •. lleg. Lanc. de Sagunto, 8.° Cab.a. » Félix Castañeda Forte ........... Ingreso....... 11 enero ... 1905
Otro ......... ldom Inf.a de Gerona núm. 22 .. » Antonio :Martín Gamero y López 1905GallartB .............•......• ldem .... '" .. 11 ídem....
Otro •........ lelero id. de Granada núm. 84 .. f » Haldomero Herrera Lóp<>z ........ Idem....•.... 11 ídem.... 1905
Otro(R. R) .... lclem id. de Espaúa núm. 46 .... » José de la Torre Ortega .......... ldp.m......... 1\ ídem.. :. 1906
-
:Madrid :n de enero de 1905. VILLAR
© Ministerio de Defensa
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-
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este 'Consejo Suprcmo, en virtud de las fa-
cultades que le e6Mn conferidas, ha examinado el expediente
promovido por n.a' Isabel Madrid Grande, domiciliada en Se-
vill,a, eallé del Amparo núm. 4, viuda del tenicnte ¿oronel de
Infanteriá, retirado, D. Francisco TorresFloriil.ll,y por acuer.
do de 9 del mes próximo pasado declara que una vez com-
probado el ascenso del causante al empleo dc teniente coronel
por antigüedad, durante la tramitación de su expediente de
rctiro, y en vista de la real orden de 8 de septiembre de 1844
determinando que la situación de expectación á retiro no es
definitiva hasta la aprobación de S. IV!., la interesada tiene
derecho á la pensión anual de 1.250 pesetas, en vez dc las
1.125 que disfruta y lc fué concedida por real orden de 14 de
junio de 1902 (D. O. núm. 131), como viuda de comandante;
la indicada pensión de 1.250 pesctas fin ualcs le sera abonada.
en la DelegaCión de Hacienda de la producia do Sevilla, Á
partir del 10 de octubrc dc 1901, siguionte día al del óbito de
sn marido, mientras se conserve viu{\a 'Y previa liquidación,
con deducción dc las cantidades percibiduf.l por Stl unteríoJ:
mcnor señalamiento.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á' V. E. muchos años.
Madl'id 11 de enero 1905,
Despujol
Excmo. Señor General del segnndo Cuerpo de ejército.
VILLAR
OONSEJ"O, :S'fiIí:RE:MO DE GUERRA Y UAlUÑA. '
~ ::: :::::PAGAS DE 'rOCAS
DlS P:O SIeION ES
4e la S1i'b~~~r~tá!~~ y. ,S~c~ionEls de e~tG ~imÍltorlo
f'd~ ~~~. ~~~~ndenohlJ· oentra.les
Despujol
Excmos.. Señores General del primor Cuerpo de ejército y 01'·
denador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: Este Gonsejo ¡Supremo, en virtud de lag fa-
cultades que le eRtin conferidas, ha examinado el expediente
promovido pOl' n.ll Joaquina Alonso Pérez, de estado viuda y
'1 sin opción á disfrut~r derechos pllsivos por su marido, huér-
fana del primcr comandante de Infantería, retirado, D. Tomás
Alonso Calza, y por acuerdo de 19 del mes próximo pasado
declara á la inter.esada, en virtuel dc la real orden de 29 de
septiembre de 1888 (C. L. núm. 376), con derecho á coparti-
cipar en la pensión del Tesoro señalada por real orden de 27
de marzo de 1895 (D. O. núm. 70) á 8U hermana D.n Melcho.
ra Alonso :Pérez, importante 825 pesetas anuales; l~ mitad
del indicado beneficio, en cuantía de 412'50 pesct~8 al año,'
se abonará éL la iríteresada,:mientras sc conserve en su actual
estado de viuda, en la Delegación de Hacienda elc la provincia
I de Ternel, á partir del 20 de diciembre último, siguiente día
i al del acuerdo de esta resolución. Al propio ticmpo se haen
saber á la ·recurrente, según interesa en la iüstancia, que su
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las citado padre no so hallaba incorporado al Montepío militar,
facultades que le están conferidas, por acueruo dc 15 del mes por haber coútrai,do matrimonio siendo teniente y fallecido en
próximo pasado, ha declarado ron derecho i las dos pag~s junio de 1860, por cuya razón le fué hecho el señalamiento
de tocas que le correspond.cn por reglamcnto, á n.a Emilia tí. su her'mana, por la llamada ley del Tesoro, no existiendo,
Cómitre Uarcía, huérfana dél auxiliar de segunda clase del en su consecuencia, antecedentes de abonos ó descuentos he-
cuerpo Auxiliar de Administración Militar, D. José Cómitrc chos al ca.usante para el referido Montepío.
Toledo; cuyo importe de 250 pese·tas, 4uplo de las 125 que de Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
eUeldo nlensuál disfrutaba el causante al fHl1ecer, se abonará Iconsiguientes. Dios guarcleá. V. E. muchos años. Madrid
1. 1 11 de enero de 1905. .
" a intere~da, por una sola vcz y mano dcl tutor que1~.repl;e8erite, 'im la Intendencia militar de ese Cuerpo de I ' Despujol
eJercito, por la cual aquél percibia los haberes, . Excmo, Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
© n S O d fe
~eñor Gene~al,delquinto. Cuerpo de ejérc~to.
Señor Ordenador de pagos' de Guerra.
-------..-..-_-------:--'--::----_.-
Excmo. S;:::, :Este Consejo Suprcmo, en virtud de las
facultades qlie lé'éátliD: 'coIiferida~, por acuerdo de 16 d;~l mes
próximo p!lsa~l;:;, :iJ.á: decl~l;ado con derecho á las dos pagas de
toCR! que le corresponden por reglamento, á D.aMatilde
Rodríguez: C~rió,: :viú~n~~!segundó tei;licnte de ~fa~k1ria;
retirado, D. Ildefonso,Mataix, Solcr; cuyo importe de 292'50
pesetas, duplo de las 146'2~ que de sneldo mensual disfrutan
los segnndos '4J~i~iltes ¡;etirados con los pcneficios de la ley de
8 de enero de 1902, más 25 pesetas, duplo da la pensión
mensual de 12'00 de una cruz roja dell\lérito Militar ~e. prí'-
mera claBe de qqEl estaba en posesió.n el cauSo.'lnte, ser.4 abo-
nado ¡\, ~a interesada, por una BOla vez, en la Intendencia mi-
litar de ese Cuerpo de ejército.
10 que manifiesto á V. E. para su conocimiento y eEectos
consiguientes. Dios guardo á V. E. ~uchos años. Madrid
11 de enero de 1905.
-1-' .- -:'1" T- 0- "'-.-- .f",o C,i,lie ~d'::'t:~)5.B.'.:~f~t.,"j {t· "V~ 13:. ;,L'(}'::::;' ("~t ~lo:IJ(~ü:{.rJj.\;{ú·~(' \j' ·~tcút,C.~)3~3.~D.j~.f\(,1..(}.i\;t:t~ J
, ¡ conHiguientes. Dio¡;; guarde á V..E. muchos años. 1Ie,~
11\', Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Ma- Idrid 11 ~e e?ero ~e 1905.I riano ltá:l,aro Latorre, vecino de Fuentelmonge, prov,inci\l' de ' Despl~jol
So~ia, en solicitud de que le sean devueltas l~s 1.?~~ J:l~,~,e~as IExcmos. Señores General del óegunc10 Cuerpo de ejército ':l
conque'redimi'ó'él'serVicío'militar' llétívo como recluta del
reempll;'zo de 1901-,. correspondíe,nte tí. lit í!0na, de S()ria, el ~{~y I Ordenador de pagos de Guerra.
(q. D. g.) se ~a; s~tvidó'diÍipoJ;ler:que, cqírio coinp~éri~do en ¡ ._--oo~•••
el arto 175 de la ley de reclutamiento, se devuelv.an al mtere· í
sado las 1.500 pesetas de'~efer!lncia; cOl'res'pondiéJ?-~~ tí. la
carta. depag()·1lp.~·"+4~, expedida por la De1E)gació~ qe Ha-
ciendade l~provincia indicada m\30 de septiembre,dcl?-94"
entregándose dicha sunrá al indiViduo qué la haYl;\ dep~~*do
Ó persona lega(m'e"):lié apodérada, seglin .previene, el arto ~89
del reglamentO' dictado para la ojecución de la leymen91O-
nada. '."::: ~ ~ ,,. . : '. . , . " ". .
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios' guarde á y. I<}.muchos .á,ñ?~;., ~Ia­
drid 11 de e)lérp ae- ¡~po·.· ."
15 enero 1905
-
D. o. J1úm~ ió
Excmo. Sr.: Ajustada en definitiva la disuelta CoOlision
Reserva de Caballeria de Burgos núm. 7, resultan 523'30
peBetas en efectivo metálico por alcances de seis individu08 de
tropa, é ignol'andose el paradero de los. mismos, la Junta de
esta Inspección, en uso de las atribuciones quo le conceden las
reales órdenes' de 16 de junio y 11 de noviembre de 1903
(D. Q. núms. 130 y 249) Y el arto 57 del real decreto de 9 de
diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó se publique la
siguiente relación que principia con Victoriano Hermosilla
López y termina con Ceferino García Rey, á fin de que,
llegando á conocimiento do los interesados, puedan solicitat
el pngo de dichos créditos, debiendo al efecto acompañar á SUIS
instancias las licencias absolutas.
Dios guarde á.. V. E. muchos años. Madrid 9 de enero
de 1905.
., El Inspector general,
;P~drQ S(trrai¡¡






























































Relación que se citlt.
Madrid \) de enero de I\)05.-Sarrais.
Clase.
Capitán .•••. D. Agustín Benito Bel'zaI .•..••.•.•..
l,er teniente. " Ignacio Herrero Sancho.•.•••••.••
Sargento .• ;. Manuel Fernálidez Gonzálcz .: .
Cabo ...•. ;. Eleuterio González llernández ....•••
Soldudo ..... Severino Fel'llánde¡>; Pefia ...•.•..••..
Otro ..•..•.. Francisco López López ..•.•.•. , .•••.
Otro. •.. . . . .. Andrés Franciscu Ramos .•••••••••.•
Otro...••..•... Laureano Celada Sorna•••••......•••
Otro ..••.... Mariano Sám¡¡ Gómez ..••••..••••..•.
Otro ..• " .••. l!ldcl Gonzáloz GÓmez; •••••.•••.• ; • ;
Otro, ••••••. Cecilio Pered,a Guerra.- •.•..• : ••••-•••
Otro ....•••• Gil Villanlleva Salazar ••..••••• "•••.
Otro .••••.•. Toodoro Sáez Fel'llández : •..•••.••.•.
Otro .•.•... Ildefoni3o López González •••••...••••
Otro ...•••.. Pedro Alonso Árna'Vit .•••••••.••••••
Otro •....••. Eustaquio Sáez Peria •••••••.••••••.•
Otro•••.•... Angel Peña 1I1arHnez••.•..•.•.••.••.
Otro .••.•••..Juan Cuoyas Hoces •.•....•..•...••.
Otro .••••.... 8cverino Cuevas .....•••••••••..••••
Otro .•••••• ,. ;ruan Lópoz GÓmez•.••....•..••.••••
Otro .•..... , Víctor López Gutiérrez •.....••••.•..
Otro , Lino Crespo García .••.••••.••••.••.
Otro ...•.. ,. Victorino González Revilla ..••.•.••.
Otro ....••• ; ltafael Gutiérrez -García ••••••..•....
Otro ....••.. Jerónimo Pella I3rañueloB ••.••••.•.•.
Otro ••..•... José Pefia. Peña•...•..• : ••....•..••.
-Otro, •..•.. , Feliciano Lucio _Lucio .•••.•..•.•••..
Otro .••..... ~IannelHojas ffIartínez ...•. , ..•••••
Otro ..••••.• Bernardo Alonso Ártecha .
Otro .••.••.. Félix Alia.ga ..•.•.•...•.•.•••• "••.•.
Otro ..•••..• Antonio Quintanilla Vialli ".
Otro ...••... Juan Ruiz Lostra ".
Otro. . . • • . . . José Omá Barquinian .•••.•.••.••...
Otro••....•. Manuelllarquia López ..•...•.......
Otro ..••.••. Leoncio Cano Fernández .•...•.••••.
Otro ••.• " ••. Juan Crespo Gutiérrez .•••...•..•.•.
Otro ••. ,' .••. Esteban Cano Gándura .•••.••...••..
Otro .••.•••• Benigno Conalos Sanz •" , ••••••.•...
Otro .••••.•. Calixto Solano Landero.•••...•••.•..
Otro •••• " ••. Pedro Ortiz García .........•....••..
Otro .••••.•. JUlIn Fernández lIernández .
Otro •.••••.• Domingo Alonso Sanz....•.•..••••..
Otro .•.••.•. José González ..........•..••.•..••.
Otro ...•••.. Ignacio Diego García ...•• .- •••..••• ; .
Otl'o. . • . . . .. Luis.López González •..••.•.••.• : ..•
Otro. . • . . . •.. Angel Gonzáloz ...••...•.••.....•.•.
Otro ....••.. Francisco Rodríguez Alvarez ..••••••.
Otro •...... ' Donato Fernández González ••••• "•••
Otro ••...••. Francisco Gonzáloz .
Otro ••• ; .• •. Evo.risto l\lll.rtín López ...••..••••.•.
Otro •.••••.. Isidoro )-lillán Hernández .•••.••••• ,
Oh'o: ••..••. Yiconte !VIoner Calle....••••••••...• ,
Otro. . • . . . .. PodI'O García Arnah¡;.••.•••••••••••.•
... -.
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Excmo. S(;ñor Goneral del sexto Cuerpo de ejército.
DespujoZ
Excmo. Señal' General del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Ajustado en definitiva el disuelto batallón
Depósito de Cazadores núm. 9, que tuvo BU re~idencia .en
Miranda de Ebro, resultan 533'33 pesetas en efectIvo metálIco
por alcances de 2 oficiale,; y 51 individuos de tropa; é igno-
l'ándose el paradero de los mismos, la Junta de esta Inspec-
ción, en uso de las atribuciones que le conceden las reales
órdenes ele 16 de junio y 11 de noviembre de 1903 (D. O. nú-
meros 130 y 249)'y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre
de 1904 (D. O. núm. 275), acordó se. publique la siguiente
¡'elacióll, que:_principia con D. Agustín Bonito Berzal y ter-
mina con Pedro García Arnaiz, el. fin de que llegando á cono~
cimiento de los interesados puedan solicitar el pago de dichos
créditos, debiendo al efecto los individuos de tropa acom-
Vañar (\ BUS instancias, las licenciu: absolutas..
Dios guarde á V. E. muchos anos. MadrId 9 de enero
de 1905.
Excmo. SY.: Este Consejo Supremo, en virtnd de las fa- ;
cuItades que le están conferidas, ha examinado el expediente
promovido por D.u r1iaría del Rosario Rodriguez Gómez, viuda
del maestro mayor de primera clase del personal del material
de Artilleria, retirado, D. Patricio Randez Sobrino, y por
acuerdo de 15 del mes próximo pasado declara á la interesa-
da sin derecho á la pensión que pretende, fundada en la real
orden de 10 de octubre de 1856, pues si bien dicha disposición
resolvió que los maestros y demas empleados de llls fábricas,
parques y maestranzas del cuerpo de Artillería quedaran in- I
corporados al Montepío militar, lo fué bajo las bases ostable-
-cidas en su reglamento, es decir, disfrutar sueldo de 40 elScu-
dos mensuales y real nombramiento al celebrar su matrimo-
nio Óal ingresar ya casados en el cuerpo, ninguna de cuyas
condiciones exigidas reunia el eausante; consta, ademáS, en
la hoja de servicios del finado, que éste acoptó el reglamento
del personal del material (le Artilleria, aprobado por roal or-
den de 28 de marzo de 1878, cuyo arto 49 previene que única-
mente legarán pensión el. sus familias los que al contraer ma-
trimonio Jisfruten nombramiento de real or"den y sueldo por
lo lUenos de 125 pesetas mensualos. El único beneficio que
corresponde á la rocurrente, cs el de las dos pagas de tocas,
cuyo importo de ~97 pesetas, duplo de 1a8148'50 que de sueldo
D1enHua1 como retirado disfrutaba su marido al fallecer, le
l'leni, -abonado, por una sola vez, en la Delegación de Hacienda
. ile la provincia (le Granada, por la cual percibia aquél los
haberes.
Lo que manifiesto á V. E. parasu conocimiento y efectos
cOllsiguientes. Dios gúarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1905.
-© Ministerio_de Defen~a
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:Excmo. Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
-~-




Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaidá
en el expediento instruídopor mnerte dc 4 ;,cabulLos perte"
necientes á la 5.a compaíiía montada del batallón ]'ixpedicio-
rario de Gerona núm. 22, llamados «Bandolín», «Boticario»
«Bósforo» y «Ballador», y que V. E. cursó al Ministerio de
la Guerra con su escrito fecha 31 de octubre último,la Junta,
de esta Inspeeeltón. general, en uso de las faucltades que le
concede la real orden de 1G de junio de 1903 (D. O. núm. 130)
y elart. 57del real decreto de 9 de diciembre de 19ü4(D. O. nú-
mero 275), acordó aprobar dicha resolución, por la que se da
por terminado el expediente Bin responsabilidad para persona
ni entidad alguna; debiendo procederse á la baja en cuentas
de dichos caballos en la forma reglamamentaria.
Dios guarde á V. ,TI:. muchos aÍlOS. Madrid 9 de enero
de 1905.
El I1l8poctor general, .",
Ped,'o Sa,-mis
Excmo. Señor General del quinto CUel1)O de ejército. ,
Señor Jefe de la Comision liquidadora de la Intend()llcia mili-
tal' de Cuba. '
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la ¡:esolución recaída.
en el expediente instruido por pérdida de la mula «Mambi-
sa», á cargo del regimiento Infantería de Tarragona núm. 67,
la Junta de esta Inspección, en uso de las facultades que le
concede la realorden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130)
y el arto 57 del real decreto de ~ de diciembre último (D. O. nú-
mero 275), acorJó aprobar dicha resolución, por la que se da
por terminado el expcdiente, sin responsabilidad para perRO-
na ni en~idad alguna; dehiendo procederse á la baja en ouen·
tas de dicha mula en la forma reglamentaria.




Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora.
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul4
tramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cnba.
Excmo. Sr.: Vist.o el testimonio de la resolución recaída,
en el expediente instruido por pérdida Je las carabin:ls núme-
ros 341 y 1,808 pertenecientes al tercer escuadrón del regi-
miento Caballe;íll de Ía Seina, y que V. E. cursó c.on su escri·
to fecha 2 de noviembre últinl~' la Junta de esta Inspección
general, en uso de las. facultades' que l~ concede la real ordeu
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) ":/ el ~~·t: 57 del real
decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acprc1ó
. • 1
aprobar dicha resolución, por la que se da por termmado el>
expediente sin responsabilidad para persona ni entidad al-
guna; debiendo procederse á la baja en cuentas de dichas ca-
rabinas en la forma reglamentaria.
Dios guarde :i V. E. muchos años. Madrid 9 de enero
, de 1905.Sarrais
Retaciór/, que se cita
P~jRDIDAS DE .MATERIAL
Madrid 9 de enero de 1905.
Bl Inspeotor general.
Pedro Sarrais
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquida~
dora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar.
&lfíor Jefede la Comisión liquidadora de la Intendencia mi.
litar de Cuba. .
:Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la reeolución recaída
en el expediente instruido por muerte del caballo ~Tiempo»,
perteniente á la batería de montaña. de la Habana.y que
V. E. cursó con su escrito fecha 29 de abril último, la Junta
de esta Inspección general,en uso de las facultades que lecorr-
cede la real orden de 16 ele junio de 1903 (D. O. núm. 130) Y
el articulo 57 del real decreto de 9 de diciembre último (D. O.
nÚmero 275), acordó aprobar dicha resolución por la que se
dá por terminado el expediente sin responsabllidad para per-
sona ni entidad alguna; debiendo procederse en cuentas á la
baja de dioho caballo en la forma reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos añal!. Madrid 9 de enero
de,,1905.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resulución recaída
en el expedienté instruido por deterioro del fusil Mauser nú-
mero 2.711, acargo del 11.° ba.tallón de Artillería de plaza,
y que V. E. cursó con su escrito fecha 28 de octubr~ último"
la Junta de esta Inspección general, en uso de las facultades
que le concede la real orden do 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del real decreto de 9 do diciembre últi-
mo (D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha resolución por
In que se da por terminado el expediente sin responsabilidad
para persona ni entidad alguna; debiendo procederse á la baja
en cuent.as del citado fusil, entregAndose ,en el parquc corres-
pondiente para su recomposición.
Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de enero
de 1905.
Clases NOMBRES Pesetas Cts.
--
Soldado ...• Vict.()riano Hermosilla LÓ'pez •.•.•. 299 55
Otro....••. José García Incógnito •...••...... 40 JI
Otro....•.. Juan Navajas Corps........ '...•.. 22- ,»
Otro..·....• Andrés Herrero Córdoba.......... 8.4 50
Otro....... Tomás Barcia Dolado ...•....•.• , 37 25
Otro....... Ceferino Garcia Rey ...•••..•••.. 90 ~
Total.. ......•..•••. 523 30
© Ministerio de sa
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Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaída
en el expediente instruido con motivo del sacrificio dél caba-
llo d.Jidil1dero», pertenecionte al regimiento de Caballería de
Numanciu, ,y qne V. E. Cl1l'SÓ con 6U escrito fecha 4 de no-~
viembre último, la .Tunta dcesta Inspeéción general, eú uso
de las facultades que le concede la real orden de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130) y elart. 57 del real decreto de 9 de
diciembre último (D. O.' \úm.. 275), acordó aprobar dlcha re-
Roluciól}, por la que se da por terminado el expediente sin
responsabilidad para persona ni entidad alguna; debiondo
procederse á la baja en cuent..'18 de dicho caballo en la forma
reglamentaria.




Excrno: Señor General' Inspector de la CQmisión liquidadp-
" ra de las Capitaníasgenemlos y Subinspecciones de Ul-
tramar.
~eñor Jefe, de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Visf,Ó el testimonio de la resolución recaída
en el expediente instruido por muerte de un caballo á. ca¡;go de
la Comisión dc compra de ganado de la Habana, y que V. K
cÚr~ócoÍ1su escrito fecha 2denovieIllbre último, la Junta
de esta Inspección general; en uso da las facultades que la con·
cede la real orden de 16 de junio de, 1903 (D.O. núm. ,130) y
el a~·t. 57, del real decr~t,o,de9 de diciembre último (D. O. nú-
mero 275), acordó aprobar dicha re801ución, por la que'sa da
por terminado el expediente sin responsabilidad para persona
ni entidad alguna; debiendo procederse á. la baja 'en cuántas
de dicho caballo en lá forma reglamentaria. ' ,.' ,
Dios guarde ó, V. E. muchoe años. !Yladrid 9 de ene·
. ro de 1904.
mi ImpeQto.r ,general,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Gcneral Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la ComiSión liqlúdadora 'de la Intendencia mi-
litar de ('uba.
TALLERES DEL n:¡j;pósrTO DE LA. a_A.
